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　一方、小学生の女子では 4年生の 1位と 2位に伝記が選ばれているこ
とが分かる。伝記については 5年生と 6年生のランキングの 20位以内に
も登場する。5年生では 12位に『アンネ・フランク』（著者：不明 5）、6
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7 毎日新聞社 2017『読書世論調査 2017年版』，毎日新聞社東京本社広告局，p.78


















 http://www.j-sla.or.jp/material/research/63.html（2017年 11月 5日参照）
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